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se, ved ryk k ersk riv e lse r endvidere  reg- 
n ingsnum m er og beløb, evt. en tidsfrist 
fo r beløbets betaling.
D årlig t passede g ravsteder nødvendig­
gør frem sendelse af m eddelelse herom . 
D er bør henvises til vedkom m ende afsnit 
i k irkegårdens reg lem ent og gives en r i­
m elig, m en ikke fo r lang  fris t til a fh jæ lp ­
ning a f m anglerne.
Ofte ses sådanne  sk rivelser a ffa tte t i et 
uvenligt, b u rea u k ra tisk  sprog, og in te t vil 
irr ite re  m odtageren  m ed den dårlige  sam ­
vittighed m ere end dette.
D erfor bø r de væ re affa ttede  i et venligt 
sprog, m en m ed nødvendig  fasthed, og de 
m å helst ikke i første om gang indeholde 
trusler.
E ksem pel:
O pm æ rksom heden henledes på, at 
D eres ovennæ vnte gravsted  henligger 
i forsøm t tilstand.
1 henhold  til § ........................................
.................................................inden  14 dage.
Æ rbød igst
Ved udløb a f fæ stem ål f. ek s .:
D eres opm æ rksom hed henledes på, 
a t ovennæ vnte gravsted  e r h jem fa l­
dent d ...................................
Fornyelsen a n d ra g e r  fo r 20 å r  
k r ......................
S åfrem t gravstedet ønskes fornyet, 
bedes De snarest berig tige fornyelsen 
på k irkegårdens kon to r m edbringen­
de begravelsesbrevet.
Såfrem t gravstedet ik k e  ønskes fo r­
nyet, bedes begravelsesbrevet ind ­
sendt til k irkegårdens kon tor m ed p å ­
tegning herom .
Æ rbødigst
R ykkerbreve bør også u d trykke  a lm in­
delig høflighed, f. ek s .:
H erved tillad e r jeg  m ig at henlede 
D eres opm æ rksom hed på, a t k irk e ­
gårdens tilgodehavende hos Dem  for
re g n s k a b s å re t ...........................................
h en stå r ua fg jo rt.
O vennæ vnte beløb bedes venligst ind ­
betalt til k irkegårdens k o n t o r ...........
Æ rbødigst e ller 
m ed venlig bilsen
F o rm u la re r som lier næ vnt kan  alle 
passende have fo rm at A 5. Hvis try k n in ­
gen foretages på  den sm alle led, kan  
adressen  placeres, så den e fte r arkets 
sam m enfoldning  passer til rudekuvert.
R u d eku ver ter  e r h e r  næ vnt et p a r  gan­
ge. B rugen a f dem  og ind re tn ing  a f try k ­
sager, så de passer til dem , m å væ re et 
selvfølgeligt led i ra tionalise ring  af kon- 
to rarbe  j det.
M erprisen fo r ru d ek u v e rte r  er ikke af­
skræ kkende, m en spild  a f  tid  på unød­
vendigt sk riv ea rb e jd e  k an  sluge tildels 
upåag tede  a rb e jd su d g ifte r  a f  betydelig  
størrelse.
D erfor skal udform ning  a f k u p o n er og 
fo rm u la re r ske m ed om tanke. De skal 
kunne ekspederes h u rtig t uden forøgelse 
af ekspeditionsm æ ssig usikkerhed .
Det kunne væ re fristende h e r a t skrive 
om besparelse  ved b rug  a f fak tu rerings- 
og regn ings„kasser“ ; m en lad dette  vente 
til a rtik e l 4, d e r  vil om handle kon tor­
m ask iner og tekniske h jæ lpem id ler.
Plantegræs på gravene
Inspektør Poul W. Olsen
I stadig stigende grad er det nutidens 
gravstedsejeres indstilling, at deres grav­
sted skal kunne »passe sig selv«. Ment 
sådan, at det anlægges på en m åde, som 
ikke stiller særlige krav til pasning frem ­
over. Opfattelsen er da i regelen den, at 
n å r blot graven tilsåes m ed græs, e r alt 
i skønneste orden. Forbavselsen er stor, 
n å r m an gør opm æ rksom  på, at netop en 
grav m ed græs vil koste m indst det dob­
belte af, hvad et næ sten hvilken som  helst 
andet anlæg kræ ver i pasning. F n  som ­
m er, som den vi h a r oplevet i 1959, er 
velegnet til at vise, hvor  vanskeligt det er 
at holde en græsgrav, som den bør være, 
tæt, frodig og frisk grøn. Vand og gød­
ning ustandselig ha r de Heste steder ikke 
kunnet give det ønskede resultat. Ihvert- 
fald ikke hvor der h a r væ ret tale om sået 
græs.
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Anderledes og heldigere stiller det sig, 
hvor der h a r væ ret anvendt plantegræs 
(agrostis stolonifera). Denne græ sart, som 
nu længe m ed godt resu lta t h a r  været 
p lan tet i haver og anlæg, er så sm åt ved 
at vinde indpas på kirkegårdene. De ste­
der, det bruges, ha r m an kunnet glæde 
sig over, at der iår trods tørken  dog har 
været et pænt græstæppe, sam m enlignet 
m ed det såede græs. Det såede græs har 
yderligere udover som m erskavanken det 
handicap, at det meget dårligt tå le r vore 
massive granpyntninger. E n  nysåning 
hvert forår er de Heste steder en nødven­
dighed. Dette bevirker videre, at gravene 
hele foråret ligger uden græs. Først m od 
slutningen af m aj m åned h a r  m an et nyt 
sart græstæppe. P lantegræ sset tå le r langt 
bedre granpyntningen og går straks efter 
granaftagningen igang m ed sine udløbere.
Ved tilp lantning af en grav m ed plante- 
græs h a r m an ikke straks fornem m else 
af plæne, da græsset plantes ud i ret små 
to tter og m ed en indbyrdes afstand af 
ca. 15 cm. P lan terne skæres ud af plader, 
som i handelen købes kvadratm etervis.
Ved udløbere vokser p lan terne i løbet af 
et par m åneder sam m en til en hel flade. 
E n forholdsvis lang tid kan m an synes, 
m en dog ikke længere, end at m an kan 
have fladen hel på sam m e tidspunkt, som 
sået græs vil være frem m e, idet der kan 
plantes væsentlig tidligere, end der kan 
såes.
Det har været sagt, dog nok m est i 
starten , at plantegræ sset som sin største 
fordel havde det, at det næsten ikke k ræ ­
vede pasning. Dette er ikke rigtigt. Vel er 
plantegræ sset, også kaldet koreagræs, en 
lav og i højden langsom t voksende græs­
a rt; m en skal den tage sig godt ud, m å 
den passes med klipning, vanding og gødsk­
ning som andet græs, blot e r det lettere 
at holde. Også afklippet fra plantegræsset 
er noget for sig, da det, hvis det spredes 
ud over et jordstykke, under forudsæ t­
ning af tilstrækkelig fugtighed, vil være 
istand til at danne rødder og gro videre 
som selvstændige p lanter. R ationel er 
denne m etode vel ikke, m en det gør hel­
ler ikke stort, da en indkøbt kvadra tm eter 
let opform eres ved sim pel udskoling.
*
Ældre tavle ved indgang til Nakskov Assistenskirkegård
Hvo vil vel krænke Kirkegaardens Fred.
Og tage venlig Blomst a f  Gravens Bed?
H vo vil vel bryde Træets Blomst og Blad?
Se, Himlens Fugle fa n d t her et Skjul saa glad.
Hvo vil ej hygge om den Plet a f  Jord.
Som gives her til ringe og til stor?
H vo vil ej fred e  om de Dødes Bo?
Der skulle vi dog en Gang Finde Ro.
*
ited a k tiøn en  ø n sk er  sin e læ sere et ft ødt n ytå r  I  OHO
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